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Õÿμ “À°√√¡·Ààßª√–‡∑»‰∑¬ ‡°’Ë¬«°—∫ ¡√√∂¿“æ¢ÕßºŸâ ”‡√Á®°“√»÷°…“√–¥—∫ª√–°“»π’¬∫—μ√«‘™“™’æ (ª«™.) ·≈–
√–¥—∫ª√–°“»π’¬∫—μ√«‘™“™’æ™—Èπ Ÿß (ª« .) ª√–‡¿∑«‘™“æ“≥‘™¬°√√¡ °≈ÿà¡μ—«Õ¬à“ß‡ªìπ ∂“πª√–°Õ∫°“√ ®”π«π
340 ·Ààß ‡§√◊ËÕß¡◊Õ∑’Ë„™â„π°“√«‘®—¬‡ªìπ·∫∫ Õ∫∂“¡ ¡’§à“§«“¡‡™◊ËÕ¡—Ëπ„π√–¥—∫ ª«™. ·≈–√–¥—∫ ª« . ‡∑à“°—∫
.89 ·≈– .92 μ“¡≈”¥—∫ «‘‡§√“–Àå¢âÕ¡Ÿ≈„™â ∂‘μ‘§à“‡©≈’Ë¬ ·≈– à«π‡∫’Ë¬ß‡∫π¡“μ√∞“π º≈°“√«‘®—¬æ∫«à“ (1) §«“¡
μâÕß°“√¢Õß ∂“πª√–°Õ∫°“√‡°’Ë¬«°—∫ ¡√√∂¿“æÕ¬Ÿà„π√–¥—∫¡“° ∑—Èß‚¥¬¿“æ√«¡·≈–®”·π°‡ªìπ√“¬¥â“π
μ“¡√–¥—∫°“√»÷°…“·≈–¿“§¿Ÿ¡‘»“ μ√å ·≈– (2)  ¡√√∂¿“æ∑’Ë¡’§«“¡μâÕß°“√ Ÿß∑’Ë ÿ¥§◊Õ¥â“π≈—°…≥–π‘ —¬
Abstract
This research aims to study the demand of the entrepreneurs under the Industrial Estate
of Authority of Thailand (IEAT) on the competencies of those graduating in commercial major
from vocational colleges and high vocational college. The sample are the 340 entrepreneurs under
the IEAT. The tool is questionnaire, the reliability are .89 and .92 for vocational and high vocational
level, respectively. The data are analyzed by mean and standard deviation statistics and it is
found that: (1) The demand of the entrepreneurs on the competencies is at a high levels as
overall and by level of education and demographic area and (2) The highest demand on the
studentûs competencies of the entrepreneurs is affective domain.
§” ”§—≠ :  ¡√√∂¿“æ §«“¡μâÕß°“√·√ßß“π ª√–‡¿∑«‘™“æ“≥‘™¬°√√¡ °“√π‘§¡Õÿμ “À°√√¡·Ààßª√–‡∑»‰∑¬
Key words : Competencies, Workforce demand, Commercial major, Industrial Estate Authority of Thailand
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(1) μ—«·ª√μâπ ª√–°Õ∫¥â«¬ √–¥—∫°“√
»÷°…“ ·≈–¿“§¿Ÿ¡‘»“ μ√å ¥—ßπ’È
(1.1) √–¥—∫°“√»÷°…“ ·∫àß‡ªìπ 2
√–¥—∫ §◊Õ √–¥—∫ª√–°“»π’¬∫—μ√«‘™“™’æ ·≈–√–¥—∫
ª√–°“»π’¬∫—μ√«‘™“™’æ™—Èπ Ÿß
(1.2) ¿“§¿Ÿ¡‘»“ μ√å ·∫àß‡ªìπ 3 ¿“§
§◊Õ ¿“§‡Àπ◊Õ ¿“§°≈“ß ·≈–¿“§μ–«—πÕÕ°
(2) μ—«·ª√μ“¡ §◊Õ §«“¡μâÕß°“√‡°’Ë¬«
°— ∫ ¡√√∂¿“æ¢ÕßºŸâ  ” ‡ √Á ®°“ √»÷ °…“√–¥—∫
ª√–°“»π’¬∫—μ√«‘™“™’æ·≈–√–¥—∫ª√–°“»π’¬∫—μ√
«‘™“™’æ™—Èπ Ÿßª√–‡¿∑«‘™“æ“≥‘™¬°√√¡ ª√–°Õ∫¥â«¬
3 ¥â“π §◊Õ ¥â“π§«“¡√Ÿâ ¥â“π∑—°…– ·≈–¥â“π≈—°…≥–
π‘ —¬
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1.3.2 ¢Õ∫‡¢μ¢Õßª√–™“°√·≈–°≈ÿà¡
μ—«Õ¬à“ß
(1) ª√–™“°√ §◊Õ  ∂“πª√–°Õ∫°“√
 —ß°—¥°“√π‘§¡Õÿμ “À°√√¡·Ààßª√–‡∑»‰∑¬∑—Ë«
ª√–‡∑» ®”π«π 2,617 ·Ààß
(2) °≈ÿà¡μ—«Õ¬à“ß §◊Õ  ∂“πª√–°Õ∫°“√
 —ß°—¥°“√π‘§¡Õÿμ “À°√√¡·Ààßª√–‡∑»‰∑¬ ®”π«π
340 ·Ààß ‰¥â®“°°“√°”Àπ¥¢π“¥¢Õß°≈ÿà¡μ—«Õ¬à“ß
‚¥¬μ“√“ß ”‡√Á®√Ÿª¢Õß Krejcie and Morgan
(1970: 608) ∑’Ë√–¥—∫§«“¡¡—Ëπ„® 95% ·≈–
§«“¡§≈“¥‡§≈◊ËÕπ 5% (´÷Ëß¡’®”π«π‡∑à“°—∫ 335 ·μà
„π°“√«‘®—¬π’Èª√—∫‡æ‘Ë¡‡ªìπ 340 ‚¥¬‡æ‘Ë¡„π°≈ÿà¡¿“§







μâÕß°“√ ¡√√∂¿“æ¢ÕßºŸâ ”‡√Á®°“√»÷°…“ 3 ¥â“π §◊Õ
¥â“π§«“¡√Ÿâ ¥â“π∑—°…– ·≈–¥â“π≈—°…≥–π‘ —¬
¢âÕ§”∂“¡¡’≈—°…≥–‡ªìπ·∫∫¡“μ√“ à«πª√–¡“≥§à“ 5
√–¥—∫ §◊Õ ¡“°∑’Ë ÿ¥ ¡“° ª“π°≈“ß πâÕ¬ πâÕ¬∑’Ë ÿ¥




·≈–ºŸâ∫√‘À“√ ∂“πª√–°Õ∫°“√ ®”π«π 4 ∑à“π ·≈–
‰¥âºà“π°“√∑¥≈Õß„™â°—∫ ∂“πª√–°Õ∫°“√°àÕππ”‰ª
‡°Á∫√«∫√«¡¢âÕ¡Ÿ≈®√‘ß ¡’§à“§«“¡‡™◊ËÕ¡—Ëπ¢Õß√–¥—∫
ª√–°“»π’¬∫—μ√«‘™“™’æ ‡∑à“°—∫ .89 ·≈–√–¥—∫
ª√–°“»π’¬∫—μ√«‘™“™’æ™—Èπ Ÿß ‡∑à“°—∫ .92 ¥”‡π‘π
°“√‡°Á∫√«∫√«¡¢âÕ¡Ÿ≈„π™à«ß‡¥◊Õπ¡‘∂ÿπ“¬π- ‘ßÀ“§¡















§«“¡μâÕß°“√¢Õß ∂“πª√–°Õ∫°“√ (n = 372)
X S √–¥—∫ ≈”¥—∫∑’Ë
1. ¥â“π§«“¡√Ÿâ 3.91 .57 ¡“° 3
2. ¥â“π∑—°…– 3.96 .61 ¡“° 2
3. ¥â“π≈—°…≥–π‘ —¬ 4.38 .52 ¡“° 1
√«¡ 4.08 .49 ¡“° -
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μ“√“ß∑’Ë 2 · ¥ß§à“‡©≈’Ë¬  à«π‡∫’Ë¬ß‡∫π¡“μ√∞“π ·≈–√–¥—∫¢Õß§«“¡μâÕß°“√¢Õß ∂“πª√–°Õ∫°“√
‡°’Ë¬«°—∫ ¡√√∂¿“æ¢ÕßºŸâ ”‡√Á®°“√»÷°…“ ª√–‡¿∑«‘™“æ“≥‘™¬°√√¡ ®”·π°‡ªìπ√“¬¥â“π μ“¡
√–¥—∫°“√»÷°…“
¥â“π§«“¡√Ÿâ
1. «‘™“™’ææ◊Èπ∞“π 3.83 .78 ¡“° 3.92 .79 ¡“° 3.85 .78 ¡“°
2. «‘™“™’æ‡©æ“– “¢“ 4.15 .80 ¡“° 4.23 .75 ¡“° 4.18 .78 ¡“°
3. ‡∑§‚π‚≈¬’ “√ π‡∑» (IT) 3.69 .82 ¡“° 3.98 .78 ¡“° 3.84 .76 ¡“°
4. ¿“…“Õ—ß°ƒ… 3.55 .85 ¡“° 3.85 .83 ¡“° 3.69 .77 ¡“°
5. °“√§‘¥§”π«≥ 3.72 .78 ¡“° 3.96 .74 ¡“° 3.85 .69 ¡“°
6. °“√§‘¥ √â“ß √√§å 3.80 .78 ¡“° 4.06 .74 ¡“° 3.93 .72 ¡“°
7. °“√§‘¥·°âªí≠À“ 4.00 .74 ¡“° 4.21 .71 ¡“° 4.10 .70 ¡“°
8.  ‘Ëß·«¥≈âÕ¡ 3.63 .86 ¡“° 3.87 .81 ¡“° 3.76 .81 ¡“°
√«¡ 3.81 .60 ¡“° 4.02 .56 ¡“° 3.91 .57 ¡“°
¥â“π∑—°…–
1. «‘™“™’ææ◊Èπ∞“π 3.87 .86 ¡“° 4.07 .78 ¡“° 3.97 .78 ¡“°
2. «‘™“™’æ‡©æ“– “¢“ 4.17 .83 ¡“° 4.34 .73 ¡“° 4.24 .75 ¡“°
3. °“√„™â‡∑§‚π‚≈¬’ “√ π‡∑» (IT) 3.72 .84 ¡“° 3.95 .82 ¡“° 3.82 .78 ¡“°
4. °“√„™â¿“…“Õ—ß°ƒ… 3.60 .89 ¡“° 3.86 .93 ¡“° 3.72 .86 ¡“°
5. °“√μ‘¥μàÕ ◊ËÕ “√ 3.81 .86 ¡“° 4.04 .79 ¡“° 3.91 .78 ¡“°
6. °“√®—¥°“√ 3.75 .79 ¡“° 4.01 .78 ¡“° 3.86 .75 ¡“°
7. °“√∑”ß“π‡ªìπÀ¡Ÿà§≥– 4.06 .78 ¡“° 4.23 .74 ¡“° 4.14 .72 ¡“°
8. °“√¥Ÿ·≈√—°…“ ÿ¢¿“æ 3.89 .93 ¡“° 4.04 .91 ¡“° 3.96 .93 ¡“°
√«¡ 3.87 .64 ¡“° 4.07 .60 ¡“° 3.96 .61 ¡“°
¥â“π≈—°…≥–π‘ —¬
1. §«“¡ ◊́ËÕ —μ¬å 4.63 .58 ¡“°∑’Ë ÿ¥ 4.68 .55 ¡“°∑’Ë ÿ¥ 4.65 .55 ¡“°∑’Ë ÿ¥
2. §«“¡√—∫º‘¥™Õ∫μàÕ —ß§¡ 4.25 .72 ¡“° 4.29 .73 ¡“° 4.27 .69 ¡“°
3. §«“¡‡ ’¬ ≈–μàÕ à«π√«¡ 4.30 .69 ¡“° 4.36 .66 ¡“° 4.30 .66 ¡“°
4. §«“¡¡’«‘π—¬„πμπ‡Õß 4.58 .56 ¡“°∑’Ë ÿ¥ 4.62 .63 ¡“°∑’Ë ÿ¥ 4.58 .60 ¡“°∑’Ë ÿ¥
5. §«“¡¡—Ëπ„®„πμπ‡Õß 4.16 .67 ¡“° 4.23 .69 ¡“° 4.18 .65 ¡“°
6. §«“¡¡’¡πÿ…¬ —¡æ—π∏å 4.33 .67 ¡“° 4.37 .69 ¡“° 4.30 .67 ¡“°
7. §«“¡¡’‡®μ§μ‘∑’Ë¥’μàÕÕ“™’æ 4.44 .63 ¡“° 4.46 .63 ¡“° 4.44 .62 ¡“°
8. §«“¡‡ªìπ∫ÿ§§≈·Ààß°“√‡√’¬π√Ÿâ 4.26 .69 ¡“° 4.30 .67 ¡“° 4.28 .64 ¡“°
√«¡ 4.37 .52 ¡“° 4.41 .52 ¡“° 4.38 .52 ¡“°
√«¡∑—ÈßÀ¡¥ 4.01 .51 ¡“° 4.17 .49 ¡“° 4.08 .49 ¡“°
§«“¡μâÕß°“√ √–¥—∫°“√»÷°…“ √«¡
ª«™. (n = 178) ª« . (n = 194) (n = 372)
 ¡√√∂¿“æ X S √–¥—∫ X S √–¥—∫ X S √–¥—∫
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√–¥—∫°“√»÷°…“ X S √–¥—∫ X S √–¥—∫ X S √–¥—∫ X S √–¥—∫
μ“√“ß∑’Ë 3 · ¥ß§à“‡©≈’Ë¬  à«π‡∫’Ë¬ß‡∫π¡“μ√∞“π ·≈–√–¥—∫§«“¡μâÕß°“√¢Õß ∂“πª√–°Õ∫°“√
‡°’Ë¬«°—∫ ¡√√∂¿“æ¢ÕßºŸâ ”‡√Á®°“√»÷°…“ ª√–‡¿∑«‘™“æ“≥‘™¬°√√¡ ®”·π°‡ªìπ√“¬¥â“π μ“¡
√–¥—∫°“√»÷°…“ ·≈–¿“§¿Ÿ¡‘»“ μ√å
1. ª√–°“»π’¬∫—μ√«‘™“™’æ (ª«™.)
1.1 ¥â“π§«“¡√Ÿâ 3.73 .62 ¡“° 3.75 .63 ¡“° 3.90 .55 ¡“° 3.81 .60 ¡“°
1.2 ¥â“π∑—°…– 3.88 .58 ¡“° 3.83 .65 ¡“° 3.93 .63 ¡“° 3.87 .64 ¡“°
1.3 ¥â“π≈—°…≥–π‘ —¬ 4.45 .63 ¡“° 4.32 .53 ¡“° 4.42 .49 ¡“° 4.37 .52 ¡“°
√«¡ (ª«™.) 4.02 .48 ¡“° 3.96 .53 ¡“° 4.07 .48 ¡“° 4.01 .51 ¡“°
2. ª√–°“»π’¬∫—μ√«‘™“™’æ™—Èπ Ÿß
(ª« .)
2.1 ¥â“π§«“¡√Ÿâ 3.79 .59 ¡“° 3.99 .61 ¡“° 4.09 .48 ¡“° 4.02 .56 ¡“°
2.2 ¥â“π∑—°…– 4.29 .29 ¡“° 4.02 .64 ¡“° 4.11 .56 ¡“° 4.07 .60 ¡“°
2.3 ¥â“π≈—°…≥–π‘ —¬ 4.45 .65 ¡“° 4.36 .56 ¡“° 4.48 .46 ¡“° 4.41 .52 ¡“°
√«¡ (ª« .) 4.17 .33 ¡“° 4.13 .54 ¡“° 4.23 .43 ¡“° 4.17 .49 ¡“°


















°“√»÷°…“∑—Èß 4 ¥â“π Õ¬Ÿà„π√–¥—∫¡“° ‚¥¬‡√’¬ß®“°




∑’Ë ∂“πª√–°Õ∫°“√μâÕß°“√ Ÿß∑’Ë ÿ¥ 3 ≈”¥—∫·√° §◊Õ
§«“¡´◊ËÕ —μ¬å (X = 4.65) §«“¡¡’«‘π—¬„πμπ‡Õß
(X = 4.58) ·≈–§«“¡¡’‡®μ§μ‘∑’Ë¥’μàÕÕ“™’æ
(X = 4.44) ‚¥¬ 2 ≈”¥—∫·√°Õ¬Ÿà„π√–¥—∫¡“°∑’Ë ÿ¥
 à«π≈”¥—∫∑’Ë 3 Õ¬Ÿà„π√–¥—∫¡“° · ¥ß«à“ ∂“π
ª√–°Õ∫°“√‡ÀÁπ§«“¡ ”§—≠¢Õßμ—«·ª√§«“¡
´◊ËÕ —μ¬å·≈–§«“¡¡’«‘π—¬„πμπ‡Õß¡“°‡ªìπæ‘‡»… ‡æ√“–




®ÿ¥¡ÿàßÀ¡“¬¢ÕßÕß§å°√ ¥—ß∑’Ë «ÿ≤‘ ¥à“π°‘μμ‘°ÿ≈ (2545:
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11-12) ‰¥â°≈à“««à“ ∂“πª√–°Õ∫°“√¡’§«“¡§“¥
À«—ß§ÿ≥≈—°…≥–¢Õßæπ—°ß“π«à“®–μâÕß¡’§«“¡´◊ËÕ —μ¬å
¢¬—π ¡’πÈ”„® ·≈–Õ¥∑π ¡’∫ÿ§≈‘°¿“æ·≈–¡πÿ…¬-
 —¡æ—π∏å¥’ ¡’§«“¡°√–μ◊Õ√◊Õ√âπ ·≈–‰¡à‡≈◊Õ°ß“π ¡’«‘π—¬
‡§√àß§√—¥μàÕ°Æ√–‡∫’¬∫Õß§å°√ √«¡∂÷ß°“√¡’∑—»π§μ‘
∑’Ë¥’μàÕÕß§å°√  Õ¥§≈âÕß°—∫º≈°“√«‘®—¬¢Õß
π«≈Õπß§å ∏√√¡‡®√‘≠ (2545: 88-90) ∑’Ë»÷°…“§«“¡
æ÷ßæÕ„®¢Õßπ“¬®â“ßμàÕºŸâ ”‡√Á®Õ“™’«»÷°…“∑’ËªØ‘∫—μ‘
ß“π„π‚√ßß“πÕÿμ “À°√√¡¬à“π ÿ«‘π∑«ß»å ®—ßÀ«—¥
©–‡™‘ß‡∑√“ º≈°“√«‘®—¬æ∫«à“ ¥â“π‡®μ§μ‘ π“¬®â“ß¡’
§«“¡æ÷ßæÕ„®μàÕºŸâ ”‡√Á®Õ“™’«»÷°…“ ¿“æ√«¡Õ¬Ÿà„π
√–¥—∫¡“° ‚¥¬¢âÕ∑’Ë¡’§à“‡©≈’Ë¬ Ÿß ÿ¥ §◊Õ °“√¡’§«“¡
´◊ËÕ —μ¬å  ÿ®√‘μ Õ¥∑π ·≈–¢¬—π¢—π·¢Áß„π°“√∑”ß“π
3. √“¬°“√¢Õß ¡√√∂¿“æ¥â“π∑—°…–∑’Ë
 ∂“πª√–°Õ∫°“√μâÕß°“√ Ÿß∑’Ë ÿ¥ 3 ≈”¥—∫·√° §◊Õ
«‘™“™’æ‡©æ“– “¢“ (X = 4.24) °“√∑”ß“π‡ªìπÀ¡Ÿà
§≥– (X = 4.14) ·≈–«‘™“™’ææ◊Èπ∞“π (X = 3.97)

















ª√“®’π∫ÿ√’ º≈°“√«‘®—¬æ∫«à“  ∂“πª√–°Õ∫°“√ ÷́Ëß





 ∂“πª√–°Õ∫°“√μâÕß°“√ Ÿß∑’Ë ÿ¥ 3 ≈”¥—∫·√° §◊Õ
«‘™“™’æ‡©æ“– “¢“ (X = 4.18) °“√§‘¥·°âªí≠À“
(X = 4.10) ·≈–°“√§‘¥ √â“ß √√§å (X = 3.93)
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√«¡∑—ÈßÀ¡¥Õ¬Ÿà„π√–¥—∫¡“° (X = 4.08)
2. ¡◊ËÕæ‘®“√≥“®”·π°‡ªìπ√“¬¥â“π æ∫«à“ Õ¬Ÿà
„π√–¥—∫¡“°∑—Èß 3 ¥â“π ‡√’¬ßμ“¡≈”¥—∫§à“‡©≈’Ë¬®“°
¡“°‰ªÀ“πâÕ¬§◊Õ ¥â“π≈—°…≥–π‘ —¬ (X = 4.38) ¥â“π
∑—°…– (X = 3.96) ·≈–¥â“π§«“¡√Ÿâ (X = 3.91)
3. √“¬°“√∑’Ë ∂“πª√–°Õ∫°“√μâÕß°“√ Ÿß
∑’Ë ÿ¥ 3 ≈”¥—∫·√° ¢Õß ¡√√∂¿“æ·μà≈–¥â“π ¡’¥—ßπ’È
3.1 ¥â“π≈—°…≥–π‘ —¬ ‰¥â·°à §«“¡ ◊́ËÕ —μ¬å
(X = 4.65) §«“¡¡’«‘π—¬„πμπ‡Õß (X = 4.58) ·≈–
‡®μ§μ‘∑’Ë¥’μàÕÕ“™’æ (X = 4.44) μ“¡≈”¥—∫
3.2 ¥â“π∑—°…– ‰¥â·°à «‘™“™’æ‡©æ“– “¢“
(X = 4.24) °“√∑”ß“π‡ªìπÀ¡Ÿà§≥– (X = 4.14)
·≈–«‘™“™’ææ◊Èπ∞“π (X = 3.97) μ“¡≈”¥—∫
3.3 ¥â“π§«“¡√Ÿâ ‰¥â·°à «‘™“™’æ‡©æ“– “¢“
(X = 4.18) °“√§‘¥·°âªí≠À“ (X = 4.10) ·≈–
°“√§‘¥ √â“ß √√§å (X = 3.93) μ“¡≈”¥—∫
4. ‡¡◊ËÕæ‘®“√≥“®”·π°μ“¡√–¥—∫°“√»÷°…“
æ∫«à“ Õ¬Ÿà„π√–¥—∫¡“°∑—Èß 2 √–¥—∫ ‡√’¬ßμ“¡≈”¥—∫
§à“‡©≈’Ë¬®“°¡“°‰ªÀ“πâÕ¬§◊Õ √–¥—∫ª√–°“»π’¬∫—μ√
«‘™“™’æ™—Èπ Ÿß (X = 4.17) ·≈–√–¥—∫ª√–°“»π’¬∫—μ√
«‘™“™’æ (X = 4.01)
5. ‡¡◊ËÕæ‘®“√≥“®”·π°μ“¡¿“§¿Ÿ¡‘»“ μ√å
æ∫«à“ Õ¬Ÿà„π√–¥—∫¡“°∑—Èß 3 ¿“§ ‡√’¬ßμ“¡≈”¥—∫
§à“‡©≈’Ë¬®“°¡“°‰ªÀ“πâÕ¬§◊Õ ¿“§μ–«—πÕÕ°
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